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Superior Tribunal de Justiça
RESOLUÇÃO STJ/GP N.  14 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015.
Transforma um cargo em comissão de 
Assessor “A”, código CJ-2 em cargo de 
Coordenador, código CJ-2.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso XX, do Regimento Interno e 
considerando o disposto no parágrafo único do art. 24 da Lei 11.416, de 15 de dezembro 
de 2006, bem como o que consta do Processo STJ 25.636/2015, ad referendum do 
Conselho de Administração,
RESOLVE:
Art. 1º Fica transformado um cargo em comissão de Assessor “A”, código 
CJ-2, atualmente lotado na Secretaria Geral da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, em cargo de Coordenador, código CJ-2.
Parágrafo único. O cargo de Coordenador resultante da transformação de 
que trata o caput fica destinado à Secretaria Executiva da ENFAM.
Art. 2º Em consequência do disposto no art. 1º, ficam alterados os Anexos 
II e III da Resolução n. 9 de 24 de junho de 2015, no que concerne à ENFAM, na forma 
dos Anexos I e II desta resolução.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro FRANCISCO FALCÃO
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Revogado pela Resolução STJ/GP n. 6 de 15 de abril de 2016
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ANEXO I
(Art. 2º da Resolução n. 14 de 17 de novembro de 2015)
COMPOSIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO
E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA
NÍVEL GRUPO DIREÇÃO QUANTIDADE
CJ-4 Diretor-Geral 01
CJ-4 Secretário-Geral da Presidência 01
CJ-3 Chefe de Gabinete 37
CJ-3 Assessor Chefe 08
CJ-3 Secretário Executivo 01
CJ-3 Secretário 13
CJ-3 Chefe de Representação 02
CJ-3 Ouvidor Auxiliar 01
CJ-2 Coordenador 64
FC-6 Chefe de Seção 205
FC-6 Taquígrafo Supervisor 
                                                         Subtotal
             06 
339
NÍVEL GRUPO ASSESSORAMENTO QUANTIDADE
CJ-3 Assessor da Presidência 05
CJ-3 Assessor Técnico 01
CJ-3 Assessor da Vice-Presidência 03
CJ-3 Assessor de Ministro 267
CJ-2 Assessor “A” 55
CJ-1 Assessor “B” 58
FC-6 Assessor “C” 
                                                         Subtotal
             19 
408
NÍVEL GRUPO OUTRAS FUNÇÕES QUANTIDADE
FC-5 Assistente V 60
FC-4 Assistente IV 626
FC-3 Assistente III 01
FC-2 Assistente II 
                                                         Subtotal
            604 
1.291
Total 2.038
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ANEXO II
(Art. 2º da Resolução n. 14 de 17 de novembro de 2015)
LOTAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO
E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA
UNIDADE NÍVEL DENOMINAÇÃO QTE.
Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados
- Secretaria Geral CJ-2 Assessor “A” 01 












- Coordenadoria de Planejamento e 





















- Coordenadoria de Tecnologia da 
Informação
CJ-2 Coordenador 01






Chefe de Seção 
Assistente II 
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